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Тема роботи: 
«Теплопостачання, опалення 
та кондиціювання будинку 
садибного типу в місті Івано-
Франківськ» 
Забезпечення необхідних температурно-
вологісних режимів у приміщеннях 
будинку з максимальною 
енергоефективністю. Вирішення 
проблеми вибору компонентів 
опалювальної системи, зведення не 
тільки до понять надійності, 
безвідмовності або зовнішньому вигляду 
того чи іншого пристрою. 
Метою є розробити проектне рішення 
системи теплопостачання, опалення та 
кондиціювання житлової будівлі з 
врахуванням нових тенденцій в галузі 
теплопостачання та вентиляції будівель, із 
забезпеченням необхідних параметрів для 
комфортного проживання людей у даному 
будинку за умов максимальної 
енергоефективності.  
. 
- опрацювати літературу та нормативні документи з проектування даних 
систем, виконати аналітичний огляд; 
- виконати техніко-економічне обґрунтування для даних систем;  
- виконавши технічні розрахунки, а саме теплотехнічний розрахунок 
огороджуючи конструкцій, також гідравлічне моделювання системи 
теплопостачання та опалення, аеродинамічне моделювання системи 
вентиляції та кондиціювання, виконати балансування систем, 
підібрати обладнання і необхідні матеріали;  
- запроектувати систему теплопостачання, опалення та кондиціювання;  
- розробити організаційно-технологічну частину, включаючи склад робіт 
для монтажу системи опалення та календарний графік монтажу 
системи; 
- розробити розділ з охорони праці; 
- розрахувати економічну доцільність проекту. 
. 
*Об’єктом є системи теплопостачання, 
опалення та кондиціювання в житловому 
двоповерховому будинку садибного типу в м. 
Івано-Франківськ, з комбінованим 
використанням відновлювальних джерел 
енергії. 
*Предметом дослідження є теплові процеси в 
системі опалення будинку, характеристики 
процесу безпосереднього використання 
сонячної енергії для гарячого водопостачання 
будинку і тепловологісні процеси в системі 
кондиціювання. 
 
Наукова новизна одержаних результатів: 
*розвинені напрямки покращення ефективності 
роботи систем внутрішнього теплопостачання 
за рахунок комбінації традиційних джерел 
енергії з альтернативними; 
*набула подальшого розвитку система 
проектних рішень щодо теплопостачання, 
опалення та кондиціювання будинків садибного 
типу в частині енергозбереження за рахунок 
використання альтернативних джерел енергії. 
 






























Таким чином, в даній роботі розроблено 
проектне рішення системи 
теплопостачання, опалення та 
кондиціонування житлової будівлі із 
забезпеченням необхідних параметрів 
для комфортного проживання людей у 
даному будинку за умов максимальної 
енергоефективності. 
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